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RESU M EN 
En este trabajo se presenta una lista de los mamíferos registrados , hasta el presente , en la Isla de Margarita, basada en 
catálogos de algunos museos, observaciones realizadas por diversos investigadores así como la registrada en la bibliografía. 
En to tal se registran 33 especi es, pertenecientes a 8 ordenes y 18 fami lias . De es tas 33 especies encontradas, 15 tienen 
di stribución amplia, 16 di stribución restri ngida , 2 muy restringida y 5 son endémicas para la isla . El análisis comunitario de 
ac ue rdo a la presencia de los mamíferos en siete tipos diferen tes de formaciones vegetales o hábitats de fauna, permitió 
inclui rlas en dos grandes grupos faunísticos. El primero contiene las comunidades más diversificadas en el ámbito taxonómico 
y trófico que habitan en bosques semideciduos, siempreverdes y zonas de transición, pres~ntes en el sector oriental de la isla 
en e l cual predominaron los ordenes C hiroptera y Rodentia seguido de Dide lphimorph ia, Lagomorpha, Xenarthra, 
Artiodacty la, Primates y Carnívora . La mayoría de ellos con estrategias alimenticias que incluyen en mayor grado la 
inscct ivoria , fru givoria , nectarivoria y herbivoria . El segundo grupo contiene las comunidades de mamíferos más simplifi-
cadas , pero más especializadas que habitan en las zonas de vegetación xerofitica (cardona les, espinares y sabanas) asociadas 
a ma ngla res prese ntes en ambos sec tores, en el cual predominan los ordenes Chirop tera y Carn ívora. Se propone un 
esq uema de sensibi lidad de áreas para los mamíferos basado en el tipo de vegetación, vu lnerabilidad y grado de intervención 
de hábitat , y se discuten aspectos re lacionados con la conservación del grupo en la Isla de Margarita. 
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A BSTRACT 
Thi s work prcscnts a list of al \ the mammals recorded until today on Margarita lsland , Venezue la, taken from museum 
cata logues, obscrva tion s made by re scarchers and studies mentioned in the bibliography. The li st includes 33 species from 
8 orders and 18 families . Their d istributi on is wide for 15 of them, restricted for 16, and very res tri cted fo r 2; 5 of them 
are endemic subspecies on the is land . Co mmunity analysis based on the presence of mammal s in seven types of plant 
formation s or fauna habitats allowed us to separate them into two great fauna groups. The first group inc ludes the most 
ta xonomica ll y and trophically diversifi ed communities that inhabit evergreen and semi -dec id uo us fores ts and transition 
zones, in the eastem sector of the is land. The most importan! groups in these environ ments belong lo the Chiroplera and 
Rodenti a orders, followed by Didelphimorphia, Lagomorpha, Xenarthra, Artiodactyla, Prima tes and Cam ivora. Most of 
them are insectivores, frugivores, nec tarivores and herbivores . The second group inc ludes more s impli fied but more 
specialized mamma l communities that inhabit xerophytic plan! areas (thistles, tho rn bush, savannas) associated with 
man groves in both sectors of the island , with a predominance o f Chiroptera and Carn ívora. We propose an arca sensitivity 
scheme for mammals based on habitat type, vulnerability and degree of habita! intervention, and we discuss sorne themes 
rclated with the conserva tion of mammals in Margarita lsland . 
K Ev WOR.DS: M'ammals, Margarita lsland , communities, Venezuela . 
INTRODUCOÓN 
En Venezuela, la teriolog ía es una de las ramas de la 
zoo logía donde, existe mayor variedad de estudios, en el 
campo de la taxonomía, ecología, biomedicina y etología, 
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entre otros. En este contexto varios son los trabajos que 
se han realizado sobre los mamíferos de la Isla de Margarita. 
Aportes que se iniciaron con las observaciones de algunas 
capturas realizadas por Robinson y Richrnond (1896) . 
Siguieron luego con Allen ( 1902) quien publicó el primer 
trabajo dedicado exclusivamente a los mamíferos de la isla. 
Posteriormente, Osgood ( 191 O) describe una especie nueva 
G O N Z Á L E Z  E T  A L .  
p a r a  l a  c i e n c i a ,  e l  v e n a d o  O d o c o i l e u s  m a r g a r i t a e .  
H u r n r n e l i n c k  (  1 9 4 0 )  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  s o b r e  l o s  m a r r ú f e r o s  
y  e n  e s p e c i a l  s o b r e  e s t e  v e n a d o  y  e l  c o n e j o  S y l v i l a g u s  
j l o r i d a n u s  m a r g a r i t a e .  S e g u i d a m e n t e  M u s s o  (  1 9 6 2 )  
p u b l i c ó  u n a  l i s t a  d e  l o s  m a r r ú f e r o s  d e  l a  i s l a .  T a m b i é n ,  s o n  
i m p o r t a n t e s  l o s  t r a b a j o s  s o b r e  l o s  m u r c i é l a g o s  d e  l a  r e g i ó n  
d e  C u m a n á  y  M a r g a r i t a  d e  P i r l o t  y  L e ó n  (  1 9 6 5 )  y  l u e g o ,  
S m i t h  y  G e n o w a y s  (  1 9 7 4 )  t r a b a j a r o n  e n  l a  t a x o n o m í a  y  
a l g u n o s  c o m e n t a r i o s  z o o g e o g r á f í c o s .  O t r o s  a p o r t e s  
i m p o r t a n t e s  s o n  e l  P r o y e c t o  M a m í f e r o s  d e  V e n e z u e l a  d e l  
I n s t i t u t o  S m i t h s o n i a n o ,  r e a l i z a d o  p o r  H a n d l e y  ( 1 9 7 6 ) ,  l o s  
m a r r ú f e r o s  d e l  N e o t r ó p i c o  d e  E i s e n b e r g  (  1 9 8 9 ) ,  e l  i n v e n t a r i o  
p r e l i m i n a r  r e a l i z a d o  p o r  B i s b a l  (  1 9 8 3 a )  y  r e c i e n t e m e n t e  e l  
l i b r o  L o s  M a m i f e r o s  d e  V e n e z u e l a  d e  L i n a r e s  ( 1 9 9 8 ) .  
N o  o b s t a n t e ,  l a  b e l l e z a  d e  s u s  p a i s a j e s  y  l a  e x c e l e n c i a  
d e  s u s  p l a y a s  h a n  c o n v e r t i d o  a  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  e n  
u n a  M e c a  t u r í s t i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  f a v o r e c i d a  p o r  l a  c r e a c i ó n  
d e  u n  p u e r t o  l i b r e .  E s t o  t r a j o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  l o s  
e c o s i s t e m a s  d e  l a  i s l a  s e  e n c u e n t r e n  entr~ l o s  m á s  
a m e n a z a d o s  d e  V e n e z u e l a ,  d e b i d o  a  u n a  a l t e r a c i ó n  e x c e s i v a  
d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  p é r d i d a  y  f r a g m e n t a c i ó n  d e  l o s  
h á b i t a t s  y  u n a  c a c e r í a  i n d i s c r i m i n a d a .  E s t o  o c u r r e ,  a  p e s a r  
d e  p o s e e r  l a  i s l a  u n a  s e r i e  d e  z o n a s  d e c l a r a d a s  c o m o  
Á r e a s  B a j o  R é g i m e n  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  E s p e c i a l ,  t a l e s  
c o m o  l o s  m o n u m e n t o s  n a t u r a l e s  L a g u n a  L a s  M a r i  t e s ,  L a s  
T e t a s  d e  M a r í a  G u e v a r a ,  l o s  c e r r o s  M a t a s i e t e  y  G u a y a m u r i  
y  l o s  p a r q u e s  n a c i o n a l e s  L a g u n a  d e  L a  R e s t i n g a  y  C o p e y .  
E l  o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e s  r e c o p i l a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
e x i s t e n t e  s o b r e  l a s  e s p e c i e s  d e  m a m í f e r o s  p r e s e n t e s  e n  l a  
I s l a ,  s u s  a s p e c t o s  e c o l ó g i c o s  y  o b t e n e r  d a t o s  s o b r e  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  e s t o s  a n i m a l e s ,  d e b i d o  a l  i m p a c t o  
s u f r i d o  e n  s u s  h á b i t a t s  e n  l a s  u l t i m a s  d é c a d a s .  
Á R E A  D E  E S T U D I O  
L a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  s e  e n c u e n t r a  s i t u a d a  a l  n o r t e  d e  l a  
c o s t a  o r i e n t a l  d e  V e n e z u e l a  ( e n t r e  1 0 °  5 1 '  4 6 "  N  y  1 1  o  1  O '  
4 9 "  N  - 6 3 °  4 6 '  4 0 "  W y  6 4 °  2 4 '  2 8 "  W ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  
a p r o x i m a d a  d e  3 8  K m  d e  l a  p e n í n s u l a  d e  A r a y a ,  e n  e l  
e s t a d o  S u c r e .  P o s e e  u n a  s u p e r f i c i e  d e  9 3 4  k m
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y  j u n t o  a  l a s  
i s l a s  d e  C o c h e  y  C u b a g u a  c o n f o r m a n  e l  e s t a d o  N u e v a  
E s p a r t a .  L a  i s l a  c o n s t i t u y e  u n a  p r o l o n g a c i ó n  a i s l a d a  d e  l a  
p a r t e  c o n t i n e n t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  d e n o m i n a d a  C o r d i l -
l e r a  d e  l a  C o s t a .  L a  e v a p o r a c i ó n  r e g i s t r a  v a l o r e s  m u y  a l -
t o s ,  d e b i d o  a  l a  l a r g a  i n s o l a c i ó n  d i a r i a  y  a l  v i e n t o  r e i n a n t e ,  
e n t r e  1 . 6 0 0  a  2 . 0 0 0  m m ,  i n t e r v a l o  muc~o m a y o r  a  l a  
p r e c i p i t a c i ó n .  L a  p o c a  n u b o s i d a d  p e r m i t e  q u e  o c u r r a  u n a  
e l e v a d a  c a n t i d a d  d e  h ú r a s  d e  s o l ,  c o n  u n a  m e d i a  a n u a l  d e  
1  O,  1  h o r a s  a l  d í a  ( H o y o s  1 9 8 5 ) .  
L a  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  a  p e s a r  d e  s u  r e l a t i v a  
h o m o g e n e i d a d  c l i m á t i c a ,  p r e s e n t a  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  
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f o r m a c i o n e s  v e g e t a l e s  ( H u b e r  y  A l a r c o n  1 9 8 8 ) ,  s u  r e l i e v e  
s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  d o s  r e g i o n e s  o r o g r á f i c a s  
c l a r a m e n t e  d e f i n i d a s :  l a  r e g i ó n  o c c i d e n t a l  ( P e n í n s u l a  d e  
M a c a n a o )  y  l a  r e g i ó n  o r i e n t a l  ( J a n  1 9 6 2 ) .  L a s  f o r m a c i o n e s  
v e g e t a l e s  p r e s e n t e s  e n  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  y  q u e  f u e r o n  
c a t a l o g a d a s  c o m o  u n i d a d e s  d e  h á b i t a t  d e  f a u n a  s e g ú n  l a  
v e g e t a c i ó n  y  u s o  a c t u a l  d e  l a  t i e r r a  ( P D V S A - P A L M A  V E N  
1 9 9 9 )  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
l .  M a t o r r a l  ( M ) .  E s  u n a  c o m u n i d a d  s e c u n d a r i a  ( b o s q u e s  
d e g r a d a d o s )  c o m p u e s t a  p o r  e l e m e n t o s  a r b ó r e o s  y  
a r b u s t i v o s  b a j o s  e n t r e  3  y  5  m  c o n  d o s e l  i r r e g u l a r .  E n  
l a s  t i e r r a s  a l t a s  d e  l a  p e n í n s u l a  d e  M a c a n a o  y  a m p l i a s  
á r e a s  d e l  e s t e  d e  l a  i s l a .  
2 .  B o s q u e .  E s  u n a  f o r m a c i ó n  v e g e t a l  e s t r a t i f i c a d a  e n  l a  
q u e  d o r r ú n a n  f o r m a s  a r b ó r e a s  m a y o r  d e  5  m  d e  a l t u r a  y  
c o n  u n  d o s e l  d e  c i e r t a  d e n s i d a d .  S e  l o c a l i z a n ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  l a s  á r e a s  d e  m a y o r  a l t u r a  a l  e s t e  d e  
l a  i s l a ;  d i s t i n g u i é n d o s e ,  d e  a c u e r d o  a  s u  c a d u c i f o l i a ,  
d o s  t i p o s :  b o s q u e  s e m i d e c i d u o  ( B s d )  y  b o s q u e  
·  s i e m p r e v e r d e  ( B s v ) .  E l  s e m i d e c i d u o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  
l a d e r a  e s t e  d e  M a t a s i e t e  y  G u a y a m u r í ,  P i e d e m o n t e  d e  
c e r r o  C o p e y  y  P a r a g u a c h í  y  e l  T a m o c o .  E l  s i e m p r e v e r d e  
e s t a  r e s t r i n g i d o  e n  l a s  l a d e r a s  a l t a s  d e  l o s  c e r r o s  C o p e y ,  
M a t a s i e t e ,  G u a y a m u r i ,  M a n z a n i l l o  y  c e r r o  d e  M a c a n a o .  
3 .  M a n g l a r  ( M g ) .  E s  u n a  f o r m a c i ó n  v e g e t a l  a r b ó r e a  
f o r m a d a  p o r  p o b l a c i o n e s  h o m o g é n e a s  o  m i x t a s  q u e  
s o p o r t a n  c o n d i c i o n e s  d e  a l t a  s a l i n i d a d .  S e  l o c a l i z a  e n  
l a s  á r e a s  c o s t e r a s  a s o c i a d a s  a  l a g u n a s  e  i n f l u i d a s  p o r  
m a r e a s  e  i n u n d a c i o n e s .  E s t a  l i m i t a d a  e n  l a s  l a g u n a s  d e  
L a  R e s t i n g a  y  L a s  M a r i t e s ,  e n t r e  o t r a s .  
4 .  C a r d o n a !  ( C ) .  E s  u n a  f o r m a c i ó n  v e g e t a l  a r b u s t i v a  c o n  
a l t a  p r e s e n c i a  d e  p l a n t a s  d e  l a  f a m i l i a  C a c t á c e a  
s u c u l e n t a s  d e  t i p o  c o l u n m a r ,  e s f é r i c a s  o  t r e p a d o r a s ;  
s o n  e x t e n s a s  e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e  l a  i s l a  c e r c a n a  a  l a  
l a g u n a  L a  R e s t i n g a  y  a  l a  l o c a l i d a d  d e  E l  G u a m a c h e .  
5 .  S a b a n a  ( S ) .  E s  u n a  f o r m a c i ó n  v e g e t a l  f o r m a d a  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  g r a m í n e a s  d i s p u e s t a s  e n  e s t r a t o s  
c o n  e v e n t u a l  p r e s e n c i a  d e  e l e m e n t o s  l e ñ o s o s .  E s  m u y  
e s c a s a  y  s o l o  s e  l o c a l i z a  a l  n o r t e  d e  l a  r e g i ó n  o r i e n t a l ,  
e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  P e d r o  G o n z á l e z  y  G u a y a c a n .  
6 .  E s p i n a r  ( E ) .  F o r m a c i ó n  a r b u s t i v a  x e r ó f i l a  d e  v e g e t a c i ó n  
a c h a p a r r a d a  c o n  e s p e c i e s  d e  h o j a s  p e q u e ñ a s  d e  3  a  8  
m  d e  a l t u r a  a s o c i a d a s  a  c a c t á c e a s  s u c u l e n t a s ,  a l g u n a s  
d e  e l l a s  c o l u n m a r e s  q u e  p u e d e n  h a c e r s e  d o m i n a n t e s .  
S e  u b i c a  e n  e l  p i e d e m o n t e  d e  M a c a n a o  y  e n  e l  G u i r e ,  
M a c h o m u e r t o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  y  e l  Y a q u e .  
L a  r e g i ó n  o c c i d e n t a l  d e  l a  i s l a  c o m p r e n d e  l a  P e n í n s u l a  
d e  M a c a n a o  y  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  p r e s e n t a r  e n  f o r m a  
p r e d o m i n a n t e  f o r m a c i o n e s  v e g e t a l e s  t i p o  m a t o r r a l  y  
e s p i n o s o ,  e x t e n d i é n d o s e  d e s d e  e l  n i v e l  d e l  m a r  h a s t a  u n o s  
5 0  a  2 0 0 m  d e  a l t u r a ,  c o n  u n a  p r e c i p i t a c i ó n  a n u a l  e n t r e  1 2 5  
Mamiferos terrestres de Margarita 
y 500 mm. La temperatura media anual es siempre mayor a 
25 oc. La vegetación se caracteriza por presentar arbustos 
grandes y cactáceas arborescentes, donde la mayoría de 
las especies, son espinosas (Ewel et al. 1976). En el centro 
de la Península de Macanao se encuentra una fi la de cerros 
en sentido este-oeste, cuyas ramificaciones pueden llegar 
cerca de la costa. La mayor elevación se registra en el cerro 
San Francisco o Macanao (760rn), donde se puede localizar 
un bosque basimontano sub-siempreverde. Las quebradas 
permanecen secas y es sólo cuando llega la época de 
lluvias que sus cauces se drenan y desembocan en el mar 
y en la Laguna de La Restinga (Jan 1962). 
La región oriental de la isla se caracteriza por presentar 
(en las zonas bajas) asociaciones vegetales tipo : matorral, 
espinar, cardona!, sabana y manglar; extendiéndose desde 
el nivel del mar hasta unos 600m de altura, con una _ 
precipitación anual entre 500 y 1.000 mm y una temperatura 
que oscila entre los 23 y 29 °C (Ewel et al. 1976). La 
precipitación, ocurre con frecuencia en forma de fuertes 
aguaceros, contribuyendo a la erosión tan común en esta 
región. Otras formaciones vegetales existentes en el centro 
de la región son el bosque semideciduo y el bosque 
montano - siempreverde, donde se observa un promedio 
anual de precipitación entre 1.100 y 2.200 mm y una 
temperatura media anual entre 18 y 24 oc (Jan 1962). 
METODOLOGÍA 
La información presentada en este trabajo proviene 
fundamental mente de tres fuentes: l. Revisiones 
bibliográficas de los trabajos referidos a los mamíferos de 
la Isla de Margarita provenientes de estudios locales y 
regionales. 2. Consulta de catálogos de algunas 
colecciones como son: Museo de Historia Natural La Salle 
(MHNLS), Museo de la Estación Biológica Rancho Grande 
del Ministerio del Ambiente (EBRG), Museo de Biología 
de la Universidad Central de Venezuela (MBUCV) y 3. 
Datos cedidos por especialistas, relacionados con estudios 
en la zona. El listado de especies elaborado se basó en las 
taxa que presentan registros de mamíferos terrestres 
confirmados, determinando para cada especie su presencia 
en las dos regiones biogeográficas (occidental y oriental) 
antes descritas y el tipo de vegetación donde ha sido 
registrada. 
Para el análisis trófico, se obtuvo la preferencia en las 
categorías alimentarías de las especies en cada unidad de 
hábitat de fauna (formaciones vegetales), según la literatura 
consultada. La amplitud de la distribución de los mamíferos 
en la Isla de Margarita se catalogó en tres categorías 
arbitrarias: amplia (A), cuando se distribuye en toda la isla, 
restringida (R) cuando se distribuye en una región 
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biogeográfica en particular (occidental u oriental) y muy 
restringida (MR) cuando abarca sólo un :irea muy limitada 
de la isla. 
El estudio comunitario se baso en el análisis de 
semejanza taxonómica entre cada unidad de hábitat de 
fauna y las especies registradas en cada unidad. La similitud 
binaria (P.resencia o ausencia) entre estas, se calculó a 
partir de ~na matriz básica de datos binarios, utilizando el 
coeficiente de asociación simple (SMC) (Krebs 1989): SMC 
= (a + d)/(a + b +e+ d), donde a = número de unidades 
donde ocurren ambas especies, b = número de unidades 
donde está presente la especie B, pero no la especie A, e = 
número de unidades donde está presente la especie A, 
pero no la especie B y d = número de unidades donde 
están ausentes ambas. 
El análisis de sensibilidad de las áreas en la isla se 
realizó tomando en consideración los siguientes 
componentes: tipo de vegetación, reportes de mamíferos 
vulnerables o en peligro de extinción y grado de 
intervención humana (PDVSA-PALMA VEN 1999). Con 
estos componentes se valoraron tres categorías (baja, media 
y alta), de acuerdo a la coincidencia en mapas preparado~. 
Se determinaron como áreas de alta sensibilidad aquellas 
que coincidían con formac iones vegetales de alta 
sensibilidad (bosque siempreverde , semideciduo y 
manglar), donde se han registrado mamíferos de caza, 
vedados, vulnerables o en peligro de extinción y con alto 
grado de intervención. Como áreas de media sensibilidad, 
aquellas zonas que coinciden con formaciones vegetales 
de sensibilidad media (matorral y espinal), donde se. han 
registrado especies de mamíferos vedados en peligro de 
extillción, y con mediano grado de intervención. Finalmente, 
como áreas de baja sensibi lidad las que presentan 
formaciones herbáceas (sabana, asociación de vegetación) 
donde se encuentran mamíferos de caza, vedados o en 
peligro de extinción y bajo grado de intervención 
(Rodríguez y Rojas-Suarez 1999). 
RESUL TAOOS Y DISCUSIÓN 
Composición taxonómica y distribución 
Se han registrado un total de 33 mamíferos, entre 
especies y subespecies (Tabla 1 ); de ese total, 24 se 
encuentran en el bosque semideciduo (Bsd), 22 en el 
bosque siempreverde (Bsv), 9 en el matorral (M), 3 en el 
manglar (Mg), 9 en el espinar (E), 8 en el cardona! (C) y 7 
en la sabana (S). Por lo tanto, es en los bosques donde se 
ubica el mayor número de mamíferos de la isla. Los Cerros 
Copey, Matasiete , Guayamurí y los valles de üerras 
cultivadas, contienen el mayor número de especies, aunque, 
G O N Z Á L E Z  E T  A L .  
T a b l a  l .  D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  m a m í f e r o s  t e r r e s t r e s  e n  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  a s í  c o m o  s u  p r e s e n c i a  e n  c a d a  r e g i ó n  g e o g r á f i c a  y  e n  l a s  d i f e r e n t e s  
f o r m a c i o n e s  v e g e t a l e s .  D i s t r i b u c i ó n ,  D .  ( a m p l i a  = A ,  r e s t r i n g i d a  = R ,  m u y  r e s t r i n g i d a =  M R ) :  R e g i ó n  G e o g r á f i c a ,  R .  ( r e g i ó n  o c c i d e n t a l .  R  O c .  
r e g i ó n  o r i e n t a l  R O r . ) :  B o s q u e  s e m i d e c i d u o ,  B s d :  B o s q u e  s i e m p r e v e r d e ,  B s v :  M a t o r r a l ,  M :  M a n g l a r ,  M g :  E s p i n a r ,  E :  C a r d o n a ! ,  C :  S a b a n a  S :  
E n d é m i c a ,  ( E n d ) :  F a m i l i a ,  F a m .  L a s  s u b e s p e c i e s  s o n  c i t a d a s  p o r  ( L i n a r e s ,  1 9 9 8 ) .  
T A X A  N O M B R E  V U L G A R  D  R  B s d  B s v  M  M g  E  e  S  
- - - -
C H I R O P T E R A  
F a  m .  
E m b a l l o n u r i d a e  
P e r o p t e r y x  t r i n i t a t i s  M u r c i é l a g o  d e  s a c o  a l a r  c o m ú n  A  
R O r  R O e  X  X  
S a c c o p t e 1 y x  l e p t u r a  M u r c i é l a g o  r a y a d o  p a r d o  R  R O r  X  X  X  
F a  m .  N o c t i l i o n i d a e  
N o c t i l i o  l e p o r i n u s  M u r c i é l a g o  p e s c a d o r  m a y o r  A  R O r  R O e  X  X  
F a  m .  M o m 1 o o p i d a e  
M o r m o o p s  m e g a l o p h y l l a  t u m i d i c e p s  M u r c i é l a g o  f a n t a s m a  A  R O r  R O e  X  X  
X  
P t e r o n o t u s  p a m e l l i i  f u s c u s  
M u r c i é l a g o  b i g o t u d o  c o m ú n  R  R O r  
X  X  
X  
F a  m .  P h y l l o s t o m i d a e  
M i c r o n y c t e r i s  ( M i c r o n y c t e r i s )  m e g a l o t i s  M u r c i é l a g o  o r e j u d o  c o m ú n  R  R O r  X  X  
P h y l / o s t o m u s  d i s c o / o r  M u r c i é l a g o  l a n c e o l a d o  m e n o r  R  R O r  
X  X  
C l o s s o p h a g a  l o n g i r o s t r i s  m a j a r  
M u r c i é l a g o  n e c t a r í v o r o  l l a n e r o  A  R O r ,  R O e  
X  
X  X  
C l o s s o p h a g a  s o r i c i n a  s o r i c i n a  
M u r c i é l a g o  n e c t a r í v o r o  c o m ú n  A  R O r ,  R O e  
X  X  
L e p t o n y c t e r i s  c u r a s o a e  c u r a s o a e  
M u r c i é l a g o  c a r d o n e r o  A  R O r ,  R O e  X  X  
C a r o l l i a  p e r s p i c i l l a t a  p e r s p i c i l l a t a  
M u r c i é l a g o  f r u t e r o  c o m ú n  R  R O r  
X  X  
A  r r i b e u s  j a m a i c e n s i s  j a m a i c e n s i s  M u r c i é l a g o  f r u g í v o r o  c o m ú n  
R  R O r  
X  
A  r t i b e u s  l i t u r a t u s  p a l m a r u m  M u r c i é l a g o  f r u g í v o r o  m a y o r  R  R O r  X  X  
F a  m .  
D e s m o d o n t i d a e  
D e s m o d u s  r o t u n d u s  r o t u n d u s  
M u r c i é l a g o  v a m p i r o  c o m ú n  R  R O r  
X  X  
X  X  
D i a e m u s  y o u n g i  
M u r c i é l a g o  v a m p i r o  a l i b l a n c o  R  R O r  
X  X  
F a  m .  V e s p e r t i l i o n i d a e  
R h o g e e s s a  m i n u t i l l a  
M u r c i é l a g o  d i m i n u t o  c l a r o  A  R O r  R O e  X  X  
X  
F a r n .  M o l o s s i d a e  
M o l o s s u s  m o l o s s u s  c r a s s i c a u d a t u s  
M u r c i é l a g o  m a s t í n  c a s e r o  R  R . O r  X  X  X  
R O D E N T I A  
F a  m .  E c h i m y i d a e  
E c h i m y s  s e m i v i l l o s u s  f l a • •i d u s  ( E n d )  
R a t a  a r b ó r e a  g r i s á c e a  A  R O r  R O e  X  
F a  m .  
S c i u r i d a e  
S c i u m s  g r a n a t e n s i s  n e s a e u s  ( E n d )  A r d i l l a  d e  M a r g a r i t a  R  R O r  X  
F a  m .  M u r i d a c  
R a t t u s  r a t t u s  R a t a  c o m ú n  A  R O r  R O e  X  X  
R a t t u s  n o r v e g i c u s  R a t a  c o m ú n  A  R O r  R O e  X  X  
M u s  m u s c u l u s  R a t ó n  c a s e r o  
A  R O r  R O e  X  X  
R h i p i d o m y s  c o u e s i  
R a t a  e s c a l a d o r a  c o m ú n  R  R O r  X  
X  
Z y g o d o n t o m y s  b r e v i c a u d a  b r e v i c a u d a  
R a t ó n  s a b a n e r o  R  R O r  X  
X  
F a  m .  l l e t c r o m y d a e  
H e t e r o m y s  a n o m a l u s  a n o m a l u s  R a t ó n  m o c h i l e r o  
R  R O r  X  
X  
L A G O M O R P H A  
F a  m .  L e p o r i d a c  
S y ! l •i / a g u s  j l o r i d a n u s  m a r g a r i r a e  ( E n d )  C o n e j o  s a b a n e r o  d e  M a r g a r i t a  A  R O r  R O e  X  
X  X  X  
P R I M A T E S  
F a r n .  C c b i d a e  
C e b u s  a p e l l a  m a r g a r i t a e  ( E n d )  M o n o  c a p u c h i n o  d e  M a r g a r i t a  M R R O r  X  X  
D I D E L P I - I I M O R P H I A  
F a  m .  D i d e l p h i d a e  
C a l u r o m y s  p h i / a n d e r  t r i n i t a t i s  
C o m a d r e j a  l a n u d a  c o l a  d e s n u d a  R  R O r  
X  
X  
M a r m o s a  r o b i n s o n i  r o b i n s o n i  
C o m a d r e j a  r a t o n a  l l a n e r a  A  R O r  R O e  X  X  
X  X  
X E N A R T H R A  
F a  m .  Dasypodid~c 
D a s y p u s  n o • • e n c i n c t u s  n o  • · e n c i n c t u s  
C a c h i c a m o  c o m ú n  R  R O r  X  X  
X  
A R T I O D A C T Y L A  
•  
F a  m .  
C e r v i d a e  
O d o c o i l e u s  v i r g i n i a n u s  m a r g a r i t a e  ( E n d )  V e n a d o  c a r a m e r u d o  d e  M a r g a r i t a  A  
R O r  R O e  
X  
X  X  
C A R N Í V O R A  
F a  m .  F c l i d a c  
L e o p a r d u s  p a r d a l i s  s e u d o p a r d a l i s  
C u n a g ü a r o  M R R O c  X  X  X  
X  X  
F a  m .  
M u s t e l i d a e  
C o n e p a t u s  s e m i s t r i a t u s  
M a p u r i t e  A  R O e  R O r  X  X  
X  X  
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M ami feros terrestres de Margarita 
entre los cerros, existen zonas de transición, y ciertas 
especies pueden desplazarse hacia diferentes áreas. Los 
mamíferos de la Isla de Margarita, presentan una 
distribución heterogénea, pero la mayor abundancia de 
mamíferos, se distribuyen en la región oriental y esto se 
debe a factores climatológicos imperantes en las zonas 
altas , a la di ve rsidad y densidad de la vegetación, 
condiciones de humedad y riqueza hídrica y al escarpado 
relieve; todo esto conforma una mayor variedad de refugios 
para los mamíferos . Ocurre todo lo contrario en el espinar 
y cardona!, donde la ausencia de una vegetación más densa 
y húmeda , constituye un factor importante en la baja 
cantidad de mamíferos. 
Existen 15 especies que poseen distribución amplia, 
(Tabla 1 ), las cuales pertenecen mayoritariamente a los 
ordenes Chiroptera (7), Rodentia ( 4 ), Lagomorpha ( 1 ), 
Didelphimorphia ( 1 ), Artiodactyla ( 1) y Carnívora (1 ). 
Mientras que 16 especies de los Ordenes Chiroptera ( 1 0), 
Rodentia ( 4 ), Didelphimorphia ( 1) y Xenarthra (1) presentan 
distribución restri ngida y 2 especies de los Ordenes Pri-
mates ( 1) y Carn ívora ( 1 ), a la categoría de muy restringida. 
De acuerdo a la distribución del número de especies por 
orden y unidades de hábitat, Chiroptera, Rodentia , 
Didelphimorph ia y Carnívora , presentaron la mayor 
cantidad de especies, principalmente en las formaciones 
de bosque (Tabla 2) . 
Tabla 2. Número de especies de mamíferos por Orden y hábitat 
presentes en la Isla de Margarita. Tipos de vegetación igual que 
en Tabla 1 
Orden N• % Bsd Bsv M Mg E e S 
Chiroptera 17 52 12 11 5 3 5 4 
Rodentia 8 24 5 7 
Lagomorpha 3 
Primates 1 3 1 
Didelphimorphia 2 6 2 
Xenarthra 3 1 
Artiodactyla 1 3 1 1 
Carnivora 2 6 2 2 2 2 
Total 33 100 24 22 9 3 9 8 7 
Estructura trófica 
Los mamíferos de la Isla de Margarita se agruparon en 
siete categorías alimentarias: omnívoros, frugívoros , 
nectarívoros (incluye los polinivoros), herbívoros (incluyen 
folívoros , granívoros y consumidores de hierba) , 
insectívoros (también incluyen especies consumidores de 
invertebrados) , carnívoros (incluye pi scívoros) y 
hematófagos; donde los insectívoros, frugívoros, 
herbívoros y nectarívoros son los mejores representados, 
seguido de omnívoros, carnívoros y hematófagos (Figura 
1) . Los insectívoros se encuentran en mayor proporción 
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Fig. 1: Estructura trófica de los mamíferos de la Isla de Margarita. 
en las diferentes unidades de hábitat de fauna, ya que los 
invertebrados y en especial los insectos mantienen altas 
poblaciones y representan una gran fuente de alimento y 
los frugívoros lo hacén en las comunidades de bosque 
(Bsv-Bsd) debido a la abundancia de frutas silvestres y 
cultivadas. Mientras que herbívoros, nectarívoros y 
carnívoros, se localizan en mayor proporción en las 
comunidades xerofí ticas (M, C, E) , ya que se han 
desplazados hacia esa zona en busca de áreas que ofrezcan 
más seguridad, debido a la destrucc ión de sus hábitats 
naturales . 
Es de hacer notar, que el dominio trófi co lo poseen los 
quirópteros, debido a que el vuelo fac ilita la captura de 
insectos y la incursión en la vegetac ión en busca de frutas, 
néctar, y polen . Ta l es el caso de los murciélagos, 
Clossophaga soricina soricina y Leptonycteris curasoae 
curasoae, los cuales juegan un papel importante en la 
polinización y dispersión de semíllas (Linares 1987; Martín o 
et al. 1998). No obstante, existen murciélagos que rompen 
con el esquema antes planteado e incluyen en su dieta 
peces y anfibios pequeños, como Noctilio leporinus y los 
hematófagos Desmodus rotundus rotundus y Diaemus 
youngi, el primero se alimenta de la sangre del ganado y el 
segundo lo hace exclusivamente de sangre de aves . Así, 
los murciélagos dominan la estructura trófica, seguido de 
los marsupiales Caluromys philander trinitatis y 
Marmosa robinsoni robinsoni y del primate Ce bus apella 
margaritae, !os cuales entran en las categorías de 
frugívoros e insectívoros (Peréz-Hernández et al. 1994; 
Sanz y Marques 1994). Los roedores y el conejo Sylvilagus 
jloridanus margarita e se consideran herbívoros-
omnívoros y herbívoros, respectivamente y por último los 
carnívoros y hematófagos, descritos anteriormente. 
G O N Z Á L E Z  E T  A L .  
A n á l i s i s  c o m u n i t a r i o  
E l  a n á l i s i s  d e  s i m i l i t u d  t a x o n ó m i c a  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  
u n i d a d e s  d e  h á b i t a t s  d e  f a u n a  p r e s e n t e s  e n  l a  i s l a ,  
u t i l i z a n d o  e l  c o e f i c i e n t e  d e  s i m i l i t u d  s i m p l e ,  i n d i c a  q u e  l o s  
m á x i m o s  v a l o r e s  l o  p r e s e n t a n  l a s  a s o c i a c i o n e s  e s p i n a r -
c a r d o n a !  ( 0 , 9 6 9 ) ,  s e g u i d o  d e  m a t o r r a l - s a b a n a  ( 0 , 7 5 7 ) ,  
m a t o r r a l  - c a r d o n a !  ( 0 ,  7 2 7 ) ,  m a t o r r a l - e s p i n a r  ( 0 ,  7 5 7 )  y  
b o s q u e  s e m i d e c i d u o - b o s q u e  s i e m p r e v e r d e  ( 0 , 6 9 6 )  y  l o s  
v a l o r e s  m í n i m o s  l o  p r e s e n t o  e l  b o s q u e  s i e m p r e v e r d e  -
m a t o r r a l  ( 0 ,  1 2 1 )  y  b o s q u e  s i e m p r e v e r d e - e s p i n a r  ( 0 ,  1 2 5 )  
( T a b l a  3 ) .  E l  a n á l i s i s  d e  g r u p o s  p e r m i t i ó  s e p a r a r  d o s  g r a n d e s  
c o n j u n t o s  d e  a c u e r d o  a  s u  s i m i l i t u d  t a x o n ó m i c a ,  u n o  
f o r m a d o  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  E  - C - M - S - M g  y  o t r o  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  B s v - B s d .  ( F i g .  2 ) .  E l  p r i m e r o  
e s  c a r a c t e r í s t i c o  d e  l a s  á r e a s  c o n  v e g e t a c i ó n  d e  b a j o  d o s e l  
y  p a t r o n e s  x e r o f i t i c o s  a s o c i a d o s  a  l o s  m a n g l a r e s ,  t í p i c a s  
d e  á r e a s  d e  e s c a s a  a l t u r a  d e  l a  i s l a  y  l a  s e g u n d a  s e  
c o r r e s p o n d e  c o n  l a  v e g e t a c i ó n  a r b ó r e a  m a y o r  d e  c i n c o  
m e t r o s  d e  a l t u r a  c o n  c o n d i c i o n e s  d e  m a y o r  r i q u e z a  h í d r i c a ,  
t í p i c a  d e  l a s  z o n a s  m á s  a l t a s  d e  l a  i s l a .  
T a b l a  3 .  C o e f i c i e n t e s  d e  s i m i l i t u d  s i m p l e  ( S M C ) ,  e n t r e  l a s  d i f e r e n -
t e s  u n i d a d e s  d e  h á b i t a t  d e  f a u n a  d e  m a m í f e r o s  e n  l a  I s l a  d e  M a r g a -
r i t a .  T i p o s  d e  v e g e t a c i ó n  i g u a l  q u e  e n  T a b l a  1 .  
B s d  
B s v  M  M g  
E  e  S  
B s d  1  0 , 6 9 6  0 , 3 0 3  0 , 3 0 3  0 , 3 0 3  0 , 2 5 0  0 , 3 4 3  
B s v  1  
O ,  1 2 1  
0 , 3 6 3  O ,  1 2 5  O ,  1 7 6  0 , 3 0 3  
M  1  0 , 6 9 6  0 , 7 5 7  0 , 7 2 7  0 , 7 5 7  
M g  
1  0 , 6 3 6  0 , 6 6 6  0 , 6 9 6  
E  1  0 , 9 6 9  0 , 6 9 6  
e  
1  0 , 7 2 7  
S  
1  
E  C M  S  M  B s d  B  
1  0,9 6 9 1  , ¡  j  
1  0 , 7 4 2  0 , 7 2  0 , 6 7 3  0 , 6 9 6  
1  
0 , 5  
0 , 2 5 9  
1  
F i g .  2 .  D e n d r o g r a m a  d e  s i m i l i t u d  t a x o n ó m i c a  e n t r e  1~ u n i d a d e s  
d e  h á b i t a t  d e  f a u n a  d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  b a s a d a s  e n  e l  c o e f i c i e n -
t e  d e  a s o c i a c i ó n  s i m p l e  ( S M C ) .  B s d :  B o s q u e  s e m i d e c i d u o .  B s v :  
B o s q u e  s i e m p r e v e r d e .  M :  M a t o r r a l .  M g :  M a n g l a r .  E :  E s p i n a r .  C :  
C a r d o n a ! .  S :  S a b a n a .  
E l  p r i m e r  g r a n  c o n j u n t o  d e  h á b i t a t s  d e  f a u n a  a b a r c a  
t o d a s  l a s  z o n a s  d e  v i d a  x e r ó f i l a s  d e  l a  r e g i ó n  o c c i d e n t a l  y  
l a  r e g i ó n  o r i e n t a l  ( m a t o r r a l ,  m a n g l a r ,  e s p i n a r  c a r d o n a !  y  
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s a b a n a ) ,  f u e r o n  a g r u p a d o s  e n  e s t a  u n i d a d  f a u n í s t i c a ,  q u e  
a b a r c a  c a s i  t o d a  l a  p e n í n s u l a  d e  M a c a n a o  h a s t a  l a  G u a r d i a ,  
l a  L a g u n a  L a s  M a r i t e s  y  l a  z o n a  c o s t e r a  d e  l a  i s l a ,  
i n c l u y e n d o  l a s  l a g u n a s  d e  m a n g l a r  ( F i g .  3 ) .  E l  á r e a  m á s  
i m p o r t a n t e  d e  e s t a  u n i d a d  e s  l a  f o r m a d a  p o r  l o s  c e r r o s  
u b i c a d o s  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  P e n í n s u l a  d e  M a c a n a o ,  e l  P a r q u e  
N a c i o n a l  L a g u n a  L a  R e s t i n g a  y  e l  M o n u m e n t o  N a t u r a l  
L a s  T e t a s  d e  M a r í a  G u e v a r a .  P o s e e  f o r m a c i o n e s  v e g e t a l e s  
p r o p i a s  d e  l o s  a m b i e n t e s  á r i d o s  c r e c i e n d o  d e  f o r m a  a i s l a d a  
y  d e j a n d o  m a n c h a s  g r a n d e s  d e  s u e l o  d e s n u d o  d e  
v e g e t a c i ó n .  O t r o  f a c t o r  i m p o r t a n t e  d e  l a  u n i d a d ,  e s  l a  
d i r e c c i ó n  y  a c c i ó n  d e l  v i e n t o  ( d e t e r m i n a n d o  u n a  
v e g e t a c i ó n  a b i g a r r a d a ) ,  l a  a r i d e z  d e l  s u e l o  y  u n a  f u e r t e  
a c c i ó n  e r o s i v a  h í d r i c a .  L o s  m a n g l a r e s  a  p e s a r  d e  p r e s e n t a r  
f o r m a c i o n e s  a r b ó r e a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  c o n s t i t u y e n  u n  
h á b i t a t  p o c o  u t i l i z a d o  p o r  l o s  m a m í f e r o s  d e b i d o  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  d e n t r o  d e  e s t a s  
u n i d a d e s ,  g e n e r a l m e n t e  m o n o e s p e c í f i c a s .  
E l  s e g u n d o  c o n j u n t o  s e  u b i c ó  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  
r e g i ó n  o r i e n t a l  d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  
p r e s e n t a r  d o s  t i p o s  d e  f o r m a c i ó n  v e g e t a l  ( B o s q u e  
s i e m p r e v e r d e  y  B o s q u e  s e m i d e c i d u o )  y  s e  d i s t r i b u y e  e n -
t r e  C a b o  N e g r o ,  L a  G u a r d i a ,  L a g u n a  L a s  M a r i t e s  y  
P a m p a t a r ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l a  z o n a  c o s t e r a  ( F i g .  3  ) .  S i e n d o  
l a s  r e g i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s :  e l  P a r q u e  N a c i o n a l  C e r r o  
C o p e y ,  l o s  m o n u m e n t o s  n a t u r a l e s  M a t a s i e t e  y  G u a y a m u r í  
y  l o s  c e r r o s  E l  T a m o c o ,  L o s  M i c o s  y  T r a g a p l a t a ,  e n t r e  
o t r o s .  E n  C e r r o  C o p e y ,  c o n  u n a  a l t u r a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
9 0 0  m ,  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  h u m e d a d  a m b i e n t a l  
e n t r e  e l  p i e d e m o n t e  y  l a  c u m b r e ,  q u e  o r i g i n a n  b i o t o p o s  
q u e  a y u d a n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o m u n i d a d e s  v e g e t a l e s .  
A s í ,  e n  s u s  p a r t e s  m á s  a l t a s  s e  e s t a b l e c e  u n  b o s q u e  
n u b l a d o .  P a r a  e s t a  d e s i g n a c i ó n  h e m o s  s e g u i d o  e l  c r i t e r i o  
d e  Y  é p e z  (  1 9 6 3 ) ,  q u i e n  l a  d i s t i n g u e  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  
d e  v e g e t a l e s  t í p i c o s  r e l a c i o n a d o s  a  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  
h u m e d a d  r e l a t i v a ,  a l t u r a  e  i n f l u e n c i a  d e  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a .  
O t r a  p e q u e ñ a  á r e a  s e  l o c a l i z a  e n  e l  c e r r o  S a n  F r a n c i s c o  d e  
l a  r e g i ó n  o c c i d e n t a l  d o n d e  e x i s t e  u n  b o s q u e  s i e m p r e v e r d e ,  
a u n q u e  c o n  u n  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s  m e n o r  q u e  e l  d e  l a  
r e g i ó n  o r i e n t a l  ( F i g .  3 ) .  
S e n s i b i l i d a d e s  d e  J o s  h á b i t a t s  o c u p a d o s  p o r  l o s  m a n ú f e r o s  
C o n  e l  o b j e t o  d e  e v a l u a r  l a  f r a g i l i d a d  d e  l o s  h á b i t a t s  
o c u p a d o s  p o r  l o s  m a m í f e r o s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  l a  
i s l a ,  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l o s  l i n e a m i e n t o s  b á s i c o s  
s e ñ a l a d o s  e n  l a  m e t o d o l o g í a  y  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e g i s t r o s  
b i b l i o g r á f i c o s ,  s e  s e ñ a l a  l a  u b i c a c i ó n  d e  l a s  á r e a s  c o n  
d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  s e n s i b i l i d a d  c o n  r e l a c i ó n  a  l o s  
m a m í f e r o s  ( F i g u r a  4 ) .  S e  o b s e r v a  q u e  l a s  á r e a s  a l t a m e n t e  
s e n s i b l e s  s e  a s o c i a n  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  l o s  a m b i e n t e s  
m e s ó f i l o s  y  e n  l a s  A r c a s  B a j o  R é g i m e n  d e  A d r n í n i s t r a c i ó n  
Mamiferos terrestres de Margarita 
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Figura 3. Ubicación geográfica de los dos conjuntos o grupos faunisticos propuestos para la Isla de Margarita y su relación con las 
unidades de hábitat de fauna o tipo de vegetación de la isla. 1. Bosque semideciduo, 2. Bosque siempreverde, 3. Manglar, 
4. Matorral , 5. Cardenal, 6. Sabana y 7. Espinar. 
D Comunidades xerofiticas de bajo dosel y manglares. 
CJ Comunidades de bosques y áreas intermedias. 
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Figura 4. UbÍcación de las áreas con diferentes tipos de sensibilidad para los mamíferos en la Isla de Margari ta 
alta sensibilidad [=:1 media sensibilidad c=J baja sensibilidad 
Especial, debido a la presencia de especies de distribución 
restringida y/o endémicas. Las áreas de sensibilidad me-
dias y bajas se localizan en zonas de vegetación xerofiticas 
y medianamente intervenidas. 
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En la región occidental se puede observar una gran 
zona con un nivel alto de sensibilidad, ya que la fauna de 
mamíferos se ha desplazado hacia la zona central de la 
península de Macanao, (donde han conseguido una mayor 
protección y cobijo en los cerros centrales de la península) 
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y  h a c i a  e l  á r e a  d e l  P a r q u e  N a c i o n a l  L a g u n a  d e  l a  R e s t i n g a ;  
d e j a n d o  e l  r e s t o  d e  l a  r e g i ó n  c o n  u n  n i v e l  m e d i o  y  l o s  
a l r e d e d o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  B o c a  d e  R í o  c o n  u n  n i v e l  
b a j o  ( F i g .  4 ) .  U n o  d e  l o s  m a m í f e r o s  o b l i g a d o  a  r e a l i z a r  e s t e  
d e s p l a z a m i e n t o  e s  e l  v e n a d o  m a r g a r i t e ñ o ,  O d o c o i l e u s  
v i r g i n i a n u s  m a r g a r i t a e ,  u n a  s u b e s p e c i e  e n d é m i c a  d e  l a  
i s l a ,  q u e  h a  d e s a p a r e c i d o  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  á r e a s  
b a j a s  y  s ó l o  s e  l e  e n c u e r . t r a  e n  l a s  p a r t e s  a l t a s  d e  l a s  
m o n t a ñ a s ,  l e j o s  d e  l a s  p r e s i o n e s  a n t r ó p i c a s .  L a  p o b l a c i ó n  
a i s l a d a  d e  l a  P e n í n s u l a  d e  M a c a n a o  s e  e n c u e n t r a  e n  m e j o r  
e s t a d o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  e x i s t e n t e  e n  l a  R e g i ó n  O r i e n t a l  y  
p u e d e  s e r  r e c u p e r a d a  y  e s t a b i l i z a d a  c o n  m e d i d a s  d e  
c o n s e r v a c i ó n  y  m a n e j o ,  e s t a n d o  c o n s i d e r a d a  e n  p e l i g r o  
c r í t i c o  ( R o d r í g u e z  y  R o j a s - S u a r e z  1 9 9 9 ) .  O t r o  m a m í f e r o  
d e s p l a z a d o  p o r  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  s u s  h á b i t a t s  e s  e l  
c u n a g u a r o ,  L e o p a r d u s  p a r d a l i s  s e u d o p a r d a l i s ,  a u n q u e  
n o  e x i s t e  u n a  c a c e r í a  c o m e r c i a l  s i s t e m á t i c a ,  e s  p e r s e g u i d o  
p o r  c o n s i d e r a r l o  u n a  e s p e c i e  d a ñ i n a ,  y a  q u e  s e  a l i m e n t a  
d e  a n i m a l e s  d o m é s t i c o s  y  p o r  s e r  u n  v a l i o s o  t r o f e o  d e b i d o  
a  s u  p i e l ,  e s t á  c l a s i f i c a d o  c o m o  u n a  e s p e c i e  v u l n e r a h l l e  
( B i s b a l  1 9 8 3 b ;  B i s b a l  1 9 9 2 ;  R o d r í g u e z  y  R o j a s - S u a r e z  1 9 9 9 ) .  
E l  c o n e j o  d e  m a r g a r i t a ,  S y l v i l a g u s j l o r i d a n u s  m a r g a r i t a e ,  
e s  e l  m a m í f e r o  e n d é m i c o  c a z a d o  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a ,  
d e b i d o  a  e s t o  y  a  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  s u s  h á b i t a t s  l a s  
p o b l a c i o n e s  d e  c o n e j o s  h a n  s i d o  r e d u c i d a s  e n o r m e m e n t e  
y  s e  c o n s i d e r a  e n  m e n o r  r i e s g o  c a s i  a m e n a z a d o  ( B i s b a l  
1 9 8 3 a ;  R o d r í g u e z  y  R o j a s - S u a r e z  1 9 9 9 ) .  O t r o  m a m í f e r o  q u e  
s e  p u e d e  r e g i s t r a r  c o m o  e n d é m i c o ,  d e  a c u e r d o  a l  t r a b a j o  
d e  L i n a r e s  (  1 9 9 8 ) ,  e s  l a  r a t a  a r b ó r e a  g r i s á c e a  E c h i m y s  
s e m i v i l l o s u s j l a v i d u s ,  l a  c u a l  s e  l o c a l i z a  e n t r e  l o s  1  O  y  2 5 0  
m  d e  a l t u r a .  
E n  l a  r e g i ó n  o r i e n t a l  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  u n a  g r a n  z o n a ,  
u b i c a d a  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  r e g i ó n ,  c o n  u n  n i v e l  a l t o  d e  
s e n s i b i l i d a d ,  l a  m i s m a  c o m p r e n d e  l o s  c e r r o s  y  s u  
p i e d e m o n t e ,  a n t e s  m e n c i o n a d o s  ( F i g .  4 ) .  U n a  s e g u n d a  
z o n a  c o n  u n  n i v e l  m e d i o ,  a b a r c a  g r a n  p a r t e  d e  l a  c o s t a ,  
L a g u n a  d e  L a  R e s t i n g a ,  L a  G u a r d i a ,  M o n u m e n t o  N a t u r a l  
L a s  T e t a s  d e  M a r í a  G u e v a r a  y  L a g u n a  L a s  M a r i t e s ;  y  u n a  
t e r c e r a  z o n a  c o n  u n  n i v e l  b a j o  c o n f o r m a d o  p o r  l a s  z o n a s  
m á s  p o b l a d a s .  L a  r e g i ó n  o r i e n t a l  a  s i d o  s o m e t i d a  p o r  
m u c h o s  a ñ o s  a  l a  c a z a  i n d i s c r i m i n a d a  y  a  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  
l o s  b o s q u e s .  E n t r e  l o s  m a m í f e r o s  e n d é m i c o s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  e s t a  r e g i ó n ,  t e n e m o s  l a  a r d i l l a  d e  m a r g a r i t a ,  
S c i u r u s  g r a n a t e n s i s  n e s a e u s ,  q u e  a  s i d o  p e r s e g u i d a  y  
c a p t u r a d a  p a r a  s e r  v e n d i d a  c o m o  m a s c o t a  y  p O J i S U  c a r n e ,  
r e f u g i á n d o s e  e n  l a  v e g e t a c i ó n  a l t a  y  d e n s a  d e  l a  m o n t a ñ a ;  
e s t a  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n a  e s p e c i e  v u l n e r a b l e .  E l  
c a c h i c a m o ,  D a s y p u s  n o v e n c i n c t u s  n o v e n c i n c t u s .  e l  
m a p u r i t e ,  C o n  e p a  t u s  s c m i s t r a t u s  y  e l  c o n e j o  d e  m a r g a r i t a ,  
S y l v i l a g u s  j l o r i d a n u s  m a r g a r i t a e ,  a l  c o n t r a r i o  s e  l e s  
c a p t u r a  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l o s  c e r r o s  q u e  p r e s e n t a n  s u s  
b o s q u e s  n o  i n t e r v e n i d o s .  
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Q u i z á  e l  m a m í f e r o  e n d é m i c o  c o n  s i t u a c i ó n  m á s  
a p r e m i a n t e ,  l o  c o n s t i t u y e  e l  m o n o  c a p u c h i n o  d e  m a r g a r i t a  
o  m a c h í n  C e b u s  a p e l l a  m a r g a r i t a e ,  e s  e l  p r i m a t e  
v e n e z o l a n o  e n  m a y o r  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó n ,  s i e n d o  
c o n s i d e r a d o  e n  l a  c a t e g o r í a  d e  p e l i g r o  c r í t i c o  ( A p é n d i c e  J I  
d e l  C I T E S ) .  S u  d i s t r i b u c i ó n  e n  l a  i s l a  e s t á  m u y  f r a g m e n t a d a  
y  r e s t r i n g i d a  a  p a r c h e s  d e  b o s q u e  h ú m e d o  t r o p i c a l  e n  l a  
S e r r a n í a  d e  E l  C o p e y  y  l o s  c e r r o s  E l  T a m o c o ,  T r a g a p l a t a ,  
L a  V a l l a  y  M a t a s i e t e .  L a s  p r i n c i p a l e s  a m e n a z a s  c o n t r a  l a  
e s p e c i e  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  u s o  d e  t i e r r a s  a g r í c o l a s  
p a r a  f i n e s  u r b a n í s t i c o s ,  q u e  h a  o c a s i o n a d o  e l  
d e s p l a z a m i e n t o  d e  c a m p e s i n o s  h a c i a  l a s  m o n t a ñ a s  y  á r e a s  
p r o t e g i d a s ,  c o n  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  h á b i t a t  d i s p o n i b l e .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  e s t e  p r i m a t e  e s  c a z a d o  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  p o r  
s e r  c o n s i d e r a d o  u n a  p l a g a  e n  l o s  c u l t i v o s  y  c a p t u r a d o  
p a r a  s e r  u s a d o  c o m o  m a s c o t a  ( S a n z  y  M a r q u e s  1 9 9 4  ) .  
O t r a s  e s p e c i e s  d e  l a  f a u n a  d e  m a m í f e r o s  a m e n a z a d o s  
d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  s o n  e l  m u r c i é l a g o  c a r d o n e r o  
L e p t o n y c t e r i s  c u r a s o a e  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  c a t e g o r í a  
d e  v u l n e r a b l e  p o r  o c u p a r  u n  h á b i t a t  m u y  a m e n a z a d o ,  v i v i r  
f o r m a n d o  c o l o n i a s  l a s  c u a l e s  s o n  d e s t r u i d a s  a l  
c o n f u n d i r l o s  c o n  m u r c i é l a g o s  h e m a t ó f a g o s  y  d e p e n d e r  
d e  u n  a l i m e n t o  v a r i a b l e  e  i m p r e d e c i b l e  c o m o  s o n  e l  p o l e n  y  
e l  n é c t a r .  E l  m u r c i é l a g o  d i m i n u t o  c l a r o  R h o g e e s s a  m i n u t i l l a  
s i t u a d o  e n  l a  c a t e g o r í a  d e  m e n o r  r i e s g o  p r e o c u p a c i ó n  
m e n o r  p o r  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  v e g e t a c i ó n  q u e  s i r v e  d e  
a l i m e n t o  a  l o s  i n s e c t o s  d e  l o s  q u e  s e  a l i m e n t a  y  l a  c o m a d r e j a  
l a n u d a  C a l u r o m y s  p h i l a n d e r  t r i n i t a t i s  u b i c a d a  e n  l a  
c a t e g o r í a  m e n o r  r i e s g o  c a s i  a m e n a z a d o ,  d a d o  q u e  h a b i t a  
c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a s  c o p a s  d e  J o s  á r b o l e s  a f e c t á n d o s e  
s u  s u p e r v i v e n c i a  a l  s e r  d e s t r u i d o s  á r e a s  d e  b o s q u e s  
( R o d r í g u e z  y  R o j a s - S u a r e z  1 9 9 9 ) .  
P r i o r i d a d e s  p a r a  l a  P r o t e c c i ó n  d e  l o s  M a m í f e r o s  
T e r r e s t r e s  
A l  a n a l i z a r  l a  p r o b l e m á t i c a  e x i s t e n t e  c o n  l o s  m a m í f e r o s  
e n  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  c o m o  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  
d e  e s t o s  v e r t e b r a d o s  e n  l o s  e c o s i s t e m a s  i s l e ñ o s ,  d e s t a c a n  
l a  e s c a s a  r i q u e z a  t a x o n ó m i c a  q u e  c a r a c t e r i z a  l a  f a u n a  d e  
m a m í f e r o s  i n s u l a r e s ,  l a  p r e s e n c i a  d e  c i n c o  s u b e s p e c i e s  
e n d é m i c a s  e n  l a  i s l a ,  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  p r e s e n t a n  s e r i o s  
p r o b l e m a s  d e  s u p e r v i v e n c i a ,  q u e  a m e r i t a n  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i d a s  e f e c t i v a s  y  u r g e n t e s  q u e  
a u m e n t e n  s u  p r o t e c c i ó n  y  l a  d e s t r u c c i ó n  s i s t e m á t i c a  a  q u e  
h a n  s i d o  s o m e t i d a s  m u c h o s  e c o s i s t e m a s  c l a v e s  q u e  s i r v e n  
d e  r e f u g i o  a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  m a m í f e r o s  d e  l a  i s l a .  
A  p e s a r  d e  q u e  a l g u n a s  á r e a s  h a n  s i d o  s o m e t i d a s  a l  
s i s t e m a  d e  e s t r i c t a  p r o t e c c i ó n  ( A B R A E ) ,  e l  a c e l e r a d o  
Mamiferos terrestres de Margarita 
crecimiento poblacional, el uso de tierras para fines 
agrícolas, turísticas o urbanísticas han seguido reduciendo 
severamente el hábitat disponible afectando en diverso 
grado a las espec ies presentes, ya que cada una de ellas 
demandan requerimientos diferentes ; esta situación es 
preocupante en las montañas del sector Oriental. Sin em-
bargo, el deterioro que ha sufrido la Península de Macanao 
en los últimos años debido a la incontrolable extracción de 
arena, la presión turística y la cacería ilegal, han constituido 
una seria amenaza para la principal población del venado 
Odocoileus virginianus margaritae. 
Aunque la problemática de la fauna de vertebrados en 
el estado Nueva Esparta ha recibido la atención de algunos 
investigadores e instituciones privadas y públicas, es 
notoria la falta de atención realizada sobre mamíferos si la 
comparamos con otros grupos . Es indispensable el 
establecimiento de una campaña de educación ambiental, 
dirigida a los pobladores de la isla, que viven en las áreas 
cercanas a las zonas protegidas. Es conveniente, promover 
con la ayuda de organismos públicos y privados la 
construcción de zoocriaderos, para repoblar áreas críticas 
y mejorar la situación de las especies endémicas y aquellas 
que tienen bajas poblaciones , como: Cebus apella 
margaritae, Sciurus granatensis nesaeus, Leopardus 
pardalis seudopardalis , Conepatus semistriatus y 
Odocoilew virginianus margaritae. 
Todos estos problemas plantean la necesidad urgente 
de evaluar las medidas conservacionistas actuales 
desarrolladas en la isla y proponer alternativas diferentes 
para la protección de cada especie, en el cual participen 
todas las instituciones involucradas y en especial las 
poblaciones o caseríos situados en las vecindades de las 
áreas protegidas. 
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